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“Karena sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan. 
Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan.” 
(Q.S Al-Insyirah; 5-6) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu berat, 
kecuali bagi orang-orang  yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa 
mereka akan kembali kepadaNya” 
(Q.S Al-Baqarah 45-46)  
 
 
“Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan ialah berbuat sebaik-baiknya dan 
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Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  Pengaruh  gaya  kepemimpinan 
demokratis terhadap produktivitas kerja pada karyawan. Hipotesis dalam penelitian  ini adalah 
ada  pengaruh  gaya  kepemimpinan  demokratis  terhadap  tingkat  produktivitas  kerja  pada 
karyawan. 
Subjek dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Cara untuk mengambil sampel dengan 
menggunakan purposive non random sampling. Dimana subjek yang diambil memenuhi 
karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Karakteristik sampelnya asalah sebagai berikut; 
a) bersetatus karyawan tetap, b) bekerja pada bidang produksi, c)Usia karyawan (25-35 tahun). 
Rancangan eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre-test and post-test. Alat 
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi yang merupakan data dari hasil 
produksi karyawan sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah paired t-test. 
Hasil analisis data menunjukan hipotesis diterima berdasarkan hasil analisis t-test yaitu t 
untuk alat ukur produktivitas kerja karyawan sebesar -3,924, P=0,000 (P<0,05). Perangkat rerata 
produktivitas kerja pada pelaksanaat pre-test dan post-test didapatkan perbedaan atau selisis 
rerata 5,11 dari rerata pre-test 23,15 dan rerata post-test 28,26. Hasil menunjukkan adanya 
kenaikan yang signifikan tingkat produktivitas kerja pada karywan sebelum dilakukan gaya 
kepemimpinan demokratis dan setelah dilakukannya gaya kepemimpinan demokratis. 
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